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Jawa tengah merupakan salah satu provinsi yang mencanangkan gerakan visit Jawa Tengah, yang bertujuan
untuk mendatangkan wisatawan domestik dan mancanegara melalui program Visit Jateng 2013. Jawa
Tengah menyimpan banyak objek-objek wisata yang biasa dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi. Oleh
karena itu menurut penulis sangatlah perlu dibuat suatu sistem yang dapat memberikan informasi pariwisata
kepada pengunjung. E-Tourism adalah Sebuah aplikasi yang berbasis web dengan menggunakan bahasa
pemrograman PHP dan  didukung basis data MySQL yang bertujuan untuk memudahkan wisatawan dalam
pencarian informasi kepariwisataan seperti lokasi dan rute wisata, rental, penginapan, kalender acara dan
tempat penukaran mata uang asing.  Karena aplikasi E-Tourism ini  dapat diakses dimana saja dan kapan
saja diharapkan aplikasi ini dapat memenuhi keinginan wisatawan dalam pencarian informasi pariwisata,
sehingga kepariwisataan Jawa Tengah semakin dikenal oleh wisatawan, baik domestik maupun
mancanegara. 
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Central Java is one of the provinces that put in motion visit Central Java, which aims to bring in domestic and
foreign tourists through the Visit Central Java in 2013. Central Java saves a lot of attractions are commonly
used as a means of recreation. Therefore it is necessary according to the authors created a system that can
provide tourist information to visitors. Futhermore E-Tourism is a web-based application using PHP
programming language and MySQL database support which aims to facilitate the tourists in search of tourism
information and tourist routes such as location, rental, lodging, calendar of events and exchange foreign
currency. Because of the E-Tourism applications can be accessed anywhere and at any of these applications
are expected to meet the desires of tourists in search of information on tourism, so tourism in Central Java is
increasingly recognized by tourists, both domestic and foreign tourists.
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